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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada  “El 
Levantamiento del Secreto de las Comunicaciones en su forma Histórica y su 
vulneración a la debida motivación de la resolución Judicial, en el 3JIPN, año 
2015”, con la finalidad de demostrar que no se está utilizando adecuadamente el 
procedimiento de intervención de las comunicaciones, en cumplimiento del 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el 
Título Profesional de Derecho. 
Esperando cumplir con los requisitos de aprobación.  
 











Esta investigación es de tipo Básica, descriptiva y Explorativa no experimental, y 
de corte longitudinal, cuyo objetivo fue determinar la ineficacia de las resoluciones 
emitidas por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, referente al 
Levantamiento del Secreto de las Comunicaciones en su forma Histórica, Lima año 
2015. su población fue el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional y 
la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de 
Lavado de Activos y Perdida de Dominio, extrayéndose una muestra integrada por 
el Juez de dicho Juzgado y los Fiscales que integran la Segunda Fiscalía en 
mención, a quienes se les aplico las encuestas del caso. Teniendo como resultado 
que no se está motivando correctamente las resoluciones del Levantamiento del 
Secreto de las Comunicaciones en su forma Histórica, asimismo no se toma en 
cuenta el Protocolo de Actuación Conjunta que si regula dicha medida limitativa. 
 






















This research is of basic type ,  descriptive explorative not experimental, and Slitting 
, whose objective was to determine the ineffectiveness of the resolutions issued by 
the Third Court of National Research School , concerning the lifting of secrecy of 
communications in its historical form , Lima year 2015 its population was the Third 
Court of National Research School and the Second Special Prosecutor 
Supraprovincial Corporate Crime Money Laundering and Lost Domain , extracting 
an integrated by the judge of that court and the prosecutors who make up the 
Second Prosecutor in question shows, to whom I applied surveys case. With the 
result that is not properly motivating resolutions Uprising Secret Communications in 
its historical form, also not taken into account the Protocol regulates joint action if 
such restrictive measure. 
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